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A.D.E. - Arquivo Distrital de Évora 
A.G.C.E. - Arquivo do Governo Civil de Évora 
A.G.M.I. /A.N.T.T. - Arquivo Geral do Ministério do Interior do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo 
A.H.M. - Arquivo Histórico Militar 
A.H.P. - Arquivo Histórico Parlamentar 
C.C.P. - Centro Católico Português 
C.G.T. - Confederação Geral do Trabalho 
P.C.P. - Partido Comunista Português 
P.M. - Partido Monárquico 
P.P. - Partido Progressista 
P.R.E. - Partido Republicano Evolucionista 
P.R.E.D. - Partido Republicano da Esquerda Democrática 
P.R.L. - Partido Republicano Liberal 
P.R.N. - Partido Republicano Nacionalista 
P.R.P. - Partido Republicano Português 
P.R.R. - Partido Republicano Radical 
P.R.R.N. - Partido Republicano de Reconstítuição Nacional 
P.U.R. - Partido União Republicana 
U.I.E. - União dos Interesses Económicos  
U.P. - União Patriótica 
U.S.O. - União dos Sindicatos Operários 
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